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ABSTRAK 
 
 Berinvestasi pada bidang saham semakin diminati akhir-akhir ini. Untuk mendapatkan 
keuntungan yang maksimal dalam bertransaksi, ada kalanya perlu dibuat sebuah portofolio. 
Dalam karya ilmiah ini disajikan pendekatan Fuzzy Linear Programming untuk mengoptimasi 
pemilihan portofolio saham pada model Markowitz. Program komputer berbasis bahasa 
pemrograman PHP juga telah dibuat untuk mempermudah dan meningkatkan akurasi dalam 
penghitungan alokasi optimal pada pemilihan portofolio tersebut. Hasil dari karya ilmiah ini 
adalah program komputer yang dibuat dapat menganalisa secara pasif  45 saham terbaik yang 
terdapat di Bursa Efek Indonesia. 
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ABSTRACT 
 
 Investing in the stock area is one of the popular category of investment nowadays. To get 
the maximum profit in stock trading, user usually creates a portfolio. In this paper the author 
present the Fuzzy Linear Programming approach to optimize the stock proportion in the 
Markowitz’s portfolio selection model. Computer based program with PHP programming 
language are made to facilitate and improve the accuracy in the calculation of the optimal 
allocation of the stock portfolio selection. The computer program are able to passively analyze 
45 best stocks contained in the Indonesia Stock Exchange. 
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